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China Should Focus on the Selection and Cultivation of“extraordinary”Students:
On the Crack of "the Asking of Qian Xuesen"
Yang Deguang & Song Lili
（college of education,Shanghai Normal University,Shanghai 200234; Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005）
Abstract: The"extraordinary" students can be summarized as "three high", namely high IQ, high EQ and high creativity. The
selection of "extraordinary" students who have been objectively present for early training and timely training can be said to be a basic
project for creating a group of top-notch innovative talents for the country's future. "Extraordinary" students need "extraordinary"
education, however, there have been serious shortcomings in "extraordinary" education in our country for a long time. The reason is
that traditional "equilibrium" concepts, "left" ideas, and metaphysics have influenced and delayed it. At the same time, in the
enrollment work,"stability overwhelmseverything, scores aboveeverything,and fairness dominates everything"has been placed in the
supreme position, which also has led to the"extraordinary" education can not be implemented and dare not be implemented. So, in
order to do a good job in "extraordinary" education and crack "the Asking of Qian Xuesen". First, we should establish a sense of
responsibility and urgency for the implementation of extraordinaryeducation. Second, we should change our thinking and concepts, and
do away withthe "three everything".Third, we should formulate the selection criteria and operatingmethods for "extraordinary" students,
and vigorously establish "extraordinary" schools.Fourth, we should create a good external environment, treat"extraordinary" students
kindly and strengthen the power of cultivation of them.
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相衔接，协同培养、连续培养。
习近平总书记说过，要加快建成适合每个人的
教育，努力使不同性格禀赋、不同兴趣特长、不同素
质潜力的学生都能接受符合自己成长需要的教育。
开展“超常”教育，正是习总书记强调的“每个人的教
育”。”超常”教育是教育规律和人的身心发展规律决
定的。背离了规律就是错失了“超常”人才培育、发展
的机会。据悉，新创建的杭州市天元公学，将实行从
幼儿园、小学、中学“一条龙”办学模式，作为“超常”
教育、“每个人”教育的示范学校。“探索实施个性化
潜能教育实践，使不同性格禀赋、不同兴趣特长、不
同素质潜力的学生都能成长成才”。期盼这一新型的
学校在新的教育理念指导下，为我国“超常”教育、为
杰出人才选拔培育，注入新的元素，探索新的路子。
建议每个省（区）市都要创办“超常”学校，有条件的
小学、中学都要办“英才班”、“特色班”。这样，我国大
批精英人才将会如井喷一样涌现出来，“钱学森之
问”也将迎刃而解。
（责任编辑 南钢）
我国应着力于“超常”学生的选拔和培养——兼论“钱学森之问”的破解
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